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Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan 
rahmat dan karunia-Nya, sehingga pelaksanaan Program Kampus Mengajar 
Angkatan I yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 
2021 yang berlokasi di salah satu Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten OKU 
Timur yakni SD Negeri Bedilan dapat terlaksana dengan baik dan lancar sesuai 
dengan jadwal yang direncanakan dan dapat diselesaikan tepat pada waktunya.  
Adapun penyusunan laporan akhir ini bertujuan untuk memberikan 
gambaran secara lengkap mengenai Program Kampus Mengajar Angkatan I yang 
telah dilaksanakan di SD Negeri Bedilan. Penyusunan laporan akhir Program 
Kampus Mengajar Perintis ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban 
tertulis atas terlaksananya Program tersebut.  
Dalam pelaksanaan Program Kampus Mengajar Angkatan I sampai dengan 
penyusunan laporan akhir ini tidak akan terlaksana tanpa adanya kerjasama dari 
pihak-pihak yang terlibat. Maka dari itu, penulis ingin menyampaikan banyak 
terima kasih kepada:  
1. Bapak Nadiem Anwar Makarim, B.A., M.B.A. selaku Mendteri Kebudayaan 
dan Pendidikan Indonesia.  
2. Bapak Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta. 
3. Bapak Dr. Nur Kholis, M.Ag selaku dekan Fakultas Agama Islam Universitas 
Ahmad Dahlan Yogyakarta atas ijinnya dalam mengikuti kegiatan ini. 
4. Bapak Farid Setiawan M.Pd.I selaku kepala Program Studi S1 Pendidikan 
Agama Islam Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang turut mendukung 
mahasiswa untuk mengikuti program Kampus Mengajar Angkatan I. 
5. Ibu Dian Ari Widyastuti, S.Pd., M.Pd. selaku dosen pembimbing lapangan 
yang senantiasa  memberikan bimbingan dalam pelaksanaan program Kampus 
Mengajar Angkatan I. 
6. Ibu Munyati S.Pd. SD. selaku Kepala SD Negeri Bedilan. 
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7. Bapak Abidin, S.Pd. SD. selaku Guru Pamong dan para dewan guru SD Negeri 
Bedilan yang senantiasa memberikan bimbingan dan bantuan. 
8. Rekan-rekan Tim Kampus Mengajar di SD Negeri Bedilan atas segala 
kerjasama, perhatian dan dukungannya serta semua pihak yang tidak dapat 
kami sebutkan satu-persatu. 
Penulis menyadari bahwa laporan akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh 
karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari pembaca yang bersifat 
membangun dan dapat menjadikan laporan ini sebagai referensi untuk penyusunan 





Bedilan, 2 Juli 2021 
  Penyusun 
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